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東 北 大 学 工 学 部 機 械 工 学 科 卒 業
昭 和 a 年 8 河
昭 和 紹 年 3 月
平 成 9 年 3 月
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
職 歴
昭 和 器 年 4 月
昭 和 3 5 年 5 月
昭 和 3 8 年 2 河
昭 和 3 9 年 1 0 月
昭 和 U 年 2 打
昭 和 U 年 3 月
昭 和 5 1 午 ] 0 月
昭 和 5 8 年 4 月
国 際 伝 熟 会 議 優 秀 発 表 賞
電 子 機 器 の 冷 却 技 術 国 際 会 議 学 術 功 菰 賞
日 本 機 械 学 会 熱 工 学 部 門 功 績 賞
松 下 電 器 産 業 株 式 会 社 入 社
同 社 中 央 研 究 所 竃 気 部 応 用 物 理 課 勤 務
同 社 冷 機 事 業 部 技 術 部 研 究 課 主 任 に 昇 任
同 社 中 央 研 究 所 熱 工 学 研 究 室 主 任
同 社 を 退 社
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 助 教 授
向 教 授 に 昇 任
東 北 大 学 工 学 部 兼 任
?
?
昭和認年5月
平成元年5月
平成7年4月
平成8年4月
平成9年3月
在外研究員として伝熟工学に関する研究のため英国(ロソドソ大学クィーソ
メリーカレッジ)に出張(昭和58年7月立で)
東北大学流体科学研究所に配置換
東北大学評議員併任
同再任
停年退職
学会ならびに社会における活動(所属学会等の役職等)
国内学術活動
学術審議会
]988-1990
社団法人日本機械学会
東北支部商議員1986-1987
熱交換技術の最適化と限界に関する調査研究分科会1986-1988
熱工学部門第3技術委員会委員長1988
熱伝達の制御に関する研究会主査1988-1990
理事(編修)1989-1990
東北支部評議員1989-1990
複合系の伝熱制御に関する調査研究分科会主査1990-1991
熱工学部門副部門長1992
熱工学部門部門賞委員会委員長19兜
熱工学部門部門長1993
熱工学部門総務委員会委員長1994
専門委員
社団法人日本伝熟学会
東北支部幹事(現評議員)1974-1975
連絡幹事(現理事)1976-197フ
第21回伝熱セミナー実行委員長1986-1987
副=長19即
会長1995
社団法人空気調和・衛生工学会
1981-1982 理事
1985-1986 理事
東北支部評議員1987-1990
]991一現在東北支部顧問
幹事
伝 熱 東 北 懇 話 会
1 9 9 2 一 現 在
非 常 勤 講 師
1 9 6 9 - ] 9 8 7
1 9 7 フ - 1 9 8 7
1 9 9 0
] 9 兜
会 長
一 関 工 業 高 等 専 門 学 校
東 北 大 学 農 学 部
北 海 道 大 学 工 学 部
名 古 屋 大 学 工 学 部
学 術 誌 等 の 編 悠
1 9 8 0 - ] 9 8 1
1 9 8 2 - 1 9 8 5
1 9 8 4 - 1 9 8 6
1 9 9 ] - 1 9 9 3
日 本 機 械 学 会
日 本 機 械 学 会
日 本 機 械 学 会
日 本 機 械 学 会
そ の 他 の 公 的 機 関 委 員 等
1 9 8 9 - 1 9 9 0  財 団 法 人 青 葉 τ 業 会 理 事
1 9 8 9 一 現 在 財 団 法 人 機 器 研 究 会 理 事
1 9 9 0 一 現 在 核 融 合 科 学 研 究 所 共 同 研 究 員
1 9 9 4 一 現 在 発 電 設 備 技 術 検 査 協 会 水 素 燃 焼 タ ー ビ ソ 開 発 部 会
第 一 撫 版 部 会 運 営 委 員
機 械 工 学 便 覧 編 修 委 員
伝 熱 工 学 資 料 編 修 委 員
伝 熱 工 学 ハ ン ド プ , ク 出 版 委 員 会
国 際 学 術 活 動
国 際 組 織 役 員 等
] 9 乃 一 1 9 7 6
1 9 認 一 1 9 9 0
1 9 9 0 一 現 在
1 9 9 1 - 1 9 9 2
1 9 9 1 - 1 9 9 3
1 9 9 1 一 現 在
オ ー ス ト ラ リ フ 科 学 研 究 費 審 査 委 員
実 験 伝 熱 ・ 流 体 力 学 ・ 熱 力 学 世 界 会 議 連 合 副 議 長
国 際 熱 物 質 伝 達 セ ソ タ ー 科 学 審 議 会 委 員
米 国  N a t i o n a l  s d e n c e  F o u n d a t i o n 審 査 委 員
実 験 伝 熱 ・ 流 体 力 学 ・ 熱 力 学 世 界 会 議 連 合 理 事
環 太 平 洋 熟 流 体 工 学 セ γ タ ー 科 学 会 議 委 員
国 際 会 議 役 員 等
1 9 8 7
1 9 8 8
1 9 8 8
委 員
1 9 8 8
1 9 認
1 9 8 9
1 9 9 2
電 子 機 器 の 冷 却 技 術 国 際 会 議 ( 米 国 ) オ ー ガ ナ イ ザ ー
第 4 回 液 体 微 粒 化 と 噴 霧 シ ス テ ム 国 際 会 議 ( 日 本 ) 運 営 委 員
第 1 回 実 験 伝 熟 ・ 流 体 ・ 熱 力 学 世 界 会 議 ( ユ ー ゴ ス ラ ビ ア ) 科 学 会 議 委 員 ・
日 本 代 表
第 ] 回 日 韓 熟 ・ 流 体 工 学 会 議 ( 韓 国 ) 顧 問 委 員
第 4 回 ス タ ー リ ソ グ ェ γ ジ ソ 国 際 会 議 ( 日 本 ) 組 織 委 員
第 2 回 寒 冷 地 域 伝 熱 国 際 シ ソ ポ ジ ウ ム ( 日 本 ) 組 織 委 員
第 1 回 電 子 実 装 技 術 に 関 す る 日 米 合 同 会 議 ( 米 国 ) 組 織 委 員
委 員
19那
1994
1994
1995
1996
1996
宇宙航牢と流れの国際ンン求ジウム(日本)組織委員,オーガナイザ
第四回イタリフ熱工学会議国際部門(イタリア)総括委貝
分子伝熱とその制往似こ関するワークシ,ソプ細本)議長
第4回日米熱工学合同会議(米国)議長
第3回日韓熱工学会議(韓国)顧問委員
材料プロ七ツシソグにおける分子船よびマイク戸伝熱とその応用に関する国際
シソ班ジウム田本)組織委員
第3回国際熱エネルギー会議田本)国際科学委員
第]0回移動現象国際シンポジウム(日本)顧問委員
19野
]997
国際学術誌編修
1986-1989
1991-1992
1987-1996
1990一現在
JSME lntemationalJOUTna1 編修委員
]SME lntemationalJouma1 編修委員長
Experimental Thermaland Fluid science (エルゼビア科学出版)ニディター
Heat Transfer-Japanese Research (米国機械学会)顧問

①編書,著書等
1.相原利雄
"第3章熱交換器の圧力損失","第5.H節自然対流式熱交換器",および"第
7章熱交換器の試験検査".熱交換器(坪内為雄編),朝倉書店,東京 a968)
2.相原利雄
"干渉をともなう自由対流熱伝達".伝熱工学の進展(棚沢・一良畷肩),第4巻,
養賢堂,東京 a976), H9~228頁
3.相原利雄
"第1.9節対流熱伝達(第Ⅱ編)".機械工学便覧(日本機械学会編),日本機械
東京 a976),塾4■、ー,ーユ式,
8
9
作 目
4
録
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<利相
4節ステアリソ酸亜鉛トレーサ法".流れの可視化ハンドブック(浅沼"第5
強編),朝倉書店,東京(197フ)
相<利
4節自由対流".機械工学最近10年の歩み(日本機械学会編),日本機械"第1
学会,東京(197フ)
相原利雄
"第4章全熱交換器"船よび"第8章回転式熱交換器".高性能熱交換器デー
タブック(省エネルギーセソター編),省工才ソレギーセソター,東京(1979).
相原利
噴霧気流による伝熱促進.日本機械学会第506回講集会教材,日本機械学会,
東京(198の,83~98頁
武山斌郎,大谷茂盛,相原利雄
伝熱工学,丸善,東京 a983)
相原利雄
"自然対流熱伝達(A6編)","熱交換器の理論(B8編)",および"自然空冷熟交
換器(B8編)".機械工学便覧田本機械学会編),日本機械学会,東京 a985)
フd ソの自然対流熱伝達率(応用編)",
伝熱工学資料田本機械学会編,改訂
管路の自然対流熱伝達","2.3
および"1.2 熱交換器の基礎(機器編)"
第4版),日本機械学会,東京 a986)
6
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A i h a r a ,  T .  a n d  M a r u y a m a ,  S
"  o p t i m u m  D e s i g n  o f  N a t u r a l  c o 0 Ⅱ n g  H e a t  s i n k s  w i t h  v e r t i c a l  R e c t a n g u l a r
, ,
F i n  A r r a y s
i n  c o o h ' π 宮 '  r ι C h 1 1 0 1 0 部 , / 0 1 ' Ξ 1 ι d r 0 π i ι 三 q 1 ι i つ " 1 ι π t  ( W .  A u n g  e d . ) ,  H e m i s p h e r e
P u b l i s h i n g  c o r p . ,  N e w  Y o r k , 1 9 8 8
A i h a r a ,  T
" 壬 l e a t  T r a n s f e r  A u g m e n t a t i o n  b y  G a s - L i q u i d  M i s t  F l o w  f o r  T h e r m a l
C o n t r 0 1 "
i n  r l ' α 1 1 S つ 0 1 , t  p h e π 0 " 1 ι 光 α  i ? 1  r h ι 1 祝 α I  C O ? 1 か 0 1  ( G . - J .  H w a n g  e d . ) ,
H e m i s p h e r e  c o r p . ,  N e w  Y o r k , 1 9 8 9
A i h a r a ,  T
" A i r  c o o l i n g  T e c h n i q u e s  b y  N a t u r a l  c o n v e c t i o n "
i n  c o o h ' 1 1 g  7 ' ι C h π 1 ' q 記 ι S  j o ? '  C 0 祝 つ 影 t ι お ( W .  A u n g  e d . ) ,  H e m i s p h e r e  p u b l i s h i n g
C o r p ' ,  N e w  Y o r k , 1 9 9 1
A i h a r a ,  T . ,  F U ,  W . - S . ,  a n d  s u z u k i ,  Y
"  E 丘 e c t s  o f  D r o p l e t - s i z e  D i s t r i b u t i o n  a n d  F I O W - B l o c k a g e  u p o n  l n e r t i a
C 0 1 1 e c t i o n  o f  D r o p l e t s  b y  n o r i z o n t a l  c y l i n d e r s  i n  D o w n w a r d  F l o w  o t
G a s - L i q u i d  M i s t "
i n  D y % α ? 1 1 i c s  o j  r 1 ι , 0 - p h a S ι  F I O W S  ( 0 .  C .  J o n e s  a n d  l .  M i c h i y o s h i ,  e d s . ) ,
B e g e Ⅱ  H o u s e / C R c  p r e s s ,  A n n  A r b o r , 1 9 9 2
A i h a r a ,  T . ,  a n d  K i m ,  J . - K
" N u m e r i c a l  E v a l u a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o t  M a 即 e t i c  F l u i d s
S u i t a b l e  f o r  H e a t  T r a n s f e r  c o n t r 0 1 "
i n  H e a t  α π d  u a s S  7 1 α π S f e l  i %  u a t ι π ' α I S  , 1 0 c e s s i π g  ( 1 .  T a n a s a w a  a n d
N .  L i o r ,  e d s . ) ,  H e m i s p h e r e  p u b l i s h i n g  c o r p . ,  N e w  Y o r k , 1 9 9 2 '
1 5
1 2
1 8
1 6
1 3
流 動 層 に よ る 対 流 熱 伝 達 促 進 " , " 2 . 4 . 3  管 内 の 自 然 対 流 熱 伝 達 " , " 2 . 4
5  フ ィ ソ の 自 然 対 流 熱 伝 逹 " , お よ び " 8 . 1  熱 交 換 器 の 基 礎 " 、 伝 熱 ハ ン ド プ ッ
ク ( 日 本 機 械 学 会 編 ) , 日 本 機 械 学 会 , 東 京  a 9 9 3 )
相 原 利 雄
伝 熱 工 学 , 裳 華 房 , 東 京 ( 1 9 9 4 )
A i h a r a ,  T . ,  a n d  o h a τ 且 ,  T
" M e a s u r e m e n t  o f  H e a t  a n d  M a s s  T r a n s f e r  f r o m  a  B o d y  i n  A i r - w a t e r  M i s t
F I O W  '
i n  E χ つ ι ア i ? π ι π t s  i 1 1  H ι α t  フ ナ ' α π S f e ? 、 α 1 1 d  r 1 1 ι ? リ π o d 1 π α " 1 i c s  ( R .  A .  G r a D g e r ,  e d . ) ,
C a m b r i d g e  u n i v e r S 北 y  p r e s s , 1 9 9 4
N
1 7
?
19 Aihara, T., ed
P扣ιιediπgs oj 1▼01えSh0つ 0π U01ιαι1αア Hιαt r?'απSfι1 απd lts c0πtl0ι
Institute of Fluid science, Tohoku university, sendai,1994
Fletcher, L. S. and AihaTa, T., eds
Pア0ιιιdi冗gs ojASU五.ノ'SUE rhι少沈α1 三πgiπeιガπg joiπt c0π/ι1ぞπCe-1995,
Volumes l-4, ASME, New York,1995
相原利雄,小原拓
"1.3.4 高効率エネルギー移動・制御の新しい動き".環境と省エネルギーの
ためのエネルギー新技術大系(日本伝熱学会編),日本伝熱学会,東京 a996)
共同執筆
機械工学事典,日本機械学会,東京 a997).出版予定
②学術論文
1.相原利雄・畑田賢造
SchⅡeren法による放熱測定の問題点
NationalTechnical Report,8巻,2号 a962),129~135頁
2.相原利雄・畑田賢造
板状および針状放熟器の自然空冷特性の比較実験
National Technical Report,8巻,3号 a962),228~233頁
3.相原利雄・畑田賢造
熱電冷却装置設計上の問題点(第1報,補償棒の長さおよび密着圧力)
National Technical Report,8巻,5号(1962),443~"9頁.
4.相原利雄・畑田賢造
熱電冷却装置設計上の問題点(第2報,接触熱抵抗および電気絶縁薄層)
National Technical Report,9巻,3号 a963),199~206頁
、利雄相D
垂直平行平板の自然対流による放熱実験
日本機械学会論文集,29巻,201号 a963),903~909頁
相 、利雄6
空調用熱交換器の性能解析(第1報)
冷凍,39巻,4U号 a964),1017~1024頁
フ.藤森茂樹・相原利雄・森川喜之・狩野雄司
空調用熱交換器研究用装置の構造とその特性
National Technical Report,12巻,1号(1966),34~39頁
20
21
22
3
48
相 原 利 雄
垂 直 平 板 形 自 然 空 冷 放 熱 器 の 性 能 推 定 法
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 3 巻 , 2 4 5 号  a 9 6 7 ) , フ フ ~ 8 6 頁
相 原 利 雄
垂 直 長 方 形 ブ H  ソ 列 か ら の 自 然 対 流 熱 伝 達 ( 第 1 報 , 垂 直 凹 状 面 基 板 か ら の 熱
伝 達 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 4 巻 , 2 6 1 号 ( 1 9 6 8 ) , 9 1 5 ~ 9 2 6 頁
相 原 利 雄
垂 直 矩 形 ブ ー ソ 列 か ら の 自 然 対 流 熱 伝 逹 ( 第 1 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 2 4 巻 , 2 4 8 号 ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 3 6 3 ~ 3 9 0 頁
A i h a r a ,  T
"  N a t u r a l  c o n v e c t i o n  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  v e r t i c a l  R e d a n 部 l a r  F i n  A r r a y s
( p a r t  l  -  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  B a s e  p l a t e s  o f  v e r t i c a l  o p e n - c h a n n e l s ) "
R ι つ o l t  1 π S t .  H i 4 ' h  S つ e ι d  U ι C h . ,  r o h 0 え 1 ι  U ? 1 i 力 . , ノ α つ α π ,  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 2 1 3 ,
P P . 1 0 5 - 1 3 4  ( 1 9 6 9 / 1 9 7 の
相 原 利 雄
垂 直 長 方 形 フ ィ ソ 列 か ら の 自 然 対 流 熱 伝 達 ( 第 2 報 , フ ィ ソ 周 端 部 か ら の 熱
伝 逹 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 6 巻 , 2 8 2 号 ( 1 9 7 0 ) , 2 3 9 ~ 2 4 7 頁
相 原 利 雄
垂 直 長 方 形 フ ー ソ 列 か ら の 自 然 対 流 熱 伝 達 ( 第 2 報 , フ ー ソ 周 端 部 か ら の 熟
伝 達 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 2 5 巻 , 2 5 6 号 ( 1 9 6 9 / 1 9 7 の , 6 7 ~ 9 3 頁
A i h a r a ,  T
"  N a t u r a l  c o n v e c t i o n  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  v e r t i c a l  R e c t a n g u l a r  F i n  A r r a y s
( p a t t  2  -  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  F i n  E d g e s ) "
B 1 ι 1 1 . ノ ' α つ 4 π  S O C .  U ι C h . Ξ 1 1 g l s . ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 6 4 ,  P P . 1 1 8 2 - 1 1 9 1  ( 1 9 7 の
A i h a r a ,  T
" N a t u r a l  c o n v e c t i o n  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  v e r t i c a l  R e c t a n g u l a r  F i n  A r r a y s
( p a r t  2  -  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  F i n  E d g e s ) "
R ι つ o l t  1 π S t .  a i t ' h  S つ ι ι d  U ι C h . , 7 0 h 0 え N  乙 r ? 1 i か . , ノ α つ α π ,  V 0 1 . 2 1 ,  N 0 2 1 4 ,
P P . 1 3 5 - 1 6 1  ( 1 9 6 9 / 1 9 7 0 )
相 原 利 雄
垂 直 長 方 形 フ ー ソ 列 か ら の 自 然 対 流 熱 伝 達 ( 第 3 報 , フ ー ソ 平 面 部 か ら の 熱
伝 達 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 6 巻 , 2 8 2 号  a 9 7 の , 2 4 8 ~ 2 5 7 頁
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B
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17 相原利雄
垂直長方形プH ソ列からの自然対流熱伝達(第3報,フ'ソ平面部からの熱
伝達)
東北大学高速力学研究所報告,25巻,257号(1969/1970),鮖~120頁
Aihara, T
" Natural convection Heat Transfer from vertical Rectang口lar Fin Arrays
(part 3 - Heat Transfer from Fin Flats)"
B1ι11.ノ'4つαπ S0ι. UιCh. E11ξナS., V01.13, NO.64, PP.1192-1200 (197の
Aihara, T
"Natural convection Heat Transter from vertical Rectangular Fin Arrays
"
(patt 3 - Heat Transfer fTom Fin Flats)
Rιつolt 1πSt. Hiξ'h sPιed UιCh., rohoh1ι U11iか.,ノ'αつα光, V01.21, N0215,
PP.163 -187 (1969/1970)
相原利雄
垂直長方形フィソ列からの自然対流熱伝達(第4報,不等温フ'ソ列の伝熱
特性)
日本機械学会論文集,36巻,292号(197の,207フ~2086頁
相原利雄
垂直長方形フーソ列からの自然対流熱伝達(第4報,不等温フバソ列の伝熟
特性)
東北大学高速力学研究所報告,25巻,258号 a969/1970),121~152頁
Aihara, T
"Natural convection Heat Transfer from vertical RectangⅡlar Fin Arrays
(part 4 - Heat Transfer characteristics of Nonisothermal-Fin Arrays)"
BN11.ノ'αつαπ SOC. Uιιh.五πξIS., V01.14, NO.74, PP.818【828 (1971)
Aihara, T.
"Natural convection Heat Transfer from vertical Rectangular Fin Arrays
"
(part 4 - Heat TTansfer characteristics of Nonisothermal-Fin Arrays)
Rιつ0ナt l?1St. High Sつιed UιCh.,70h0え影υπiか.,ノαつαπ, V0123, NO.230,
PP.125-156 (1971)
Aihara, T., and saito, E
" Measurement of Free convection velocity Field around the periphery of a
Horizontal Torus"
TアαπS. ASU三, Sι1. C,ノ. Hιαt r1απSfιア, V01.94, NO.1, PP.95-98 a972)
21
18
24
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22
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相 原 利 雄 ・ 斎 藤 英 二
水 平 円 環 か ら の 自 然 対 流 熱 伝 達 ( 第 1 報 , 速 度 場 の 測 定 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 2 9 巻 , 2 8 9 号 ( 1 9 7 2 ) , 2 1 ~ 3 8 頁
A i h a r a ,  T . ,  a n d  s a i t o ,  E
" F r e e  c o n v e c t i o n  H e a t  T T a n s f e r  f r o m  a  H o r i z o n t a l  T o r u s  ( p a r t  l ,  M e a ・
S u r e m e n t  o f  v e l o d t y  F i e l d ) "
R ι つ 0 ナ t  1 π S t .  H i g h  S つ ι ι d  U ι C h . ,  r o h 0 え W  U ? 1 i u . , ノ α P 4 π ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 2 4 1 ,  P P . 1 -
1 9  ( 1 9 7 2 )
A i h a r a ,  T . ,  Y a m a d a ,  Y . ,  a n d  E n n d o ,  S
" F r e e  c o n v e c t i o n  a l o n g  t h e  D o w n w a r d - F a d n g  s u r f a c e  o f  a  H e a t e d
, ,
H o r i z 0 址 a l  p l a t e
1 π t . 1  H e a t  u a s S  乃 4 π ヅ ι r ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 1 2 ,  P P . 2 5 3 5 - 2 5 4 9  ( 1 9 7 2 )
相 原 利 雄 ・ 山 田 豊 ・ 遠 藤 早 苗
加 熱 水 平 平 板 下 向 き 面 に そ う 自 由 対 流
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 3 3 巻 , 3 2 7 号  a 9 7 3 ) , 5 1 ~ 7 3 頁
A i h a r a ,  T
" E 丘 e c t s  o f  l n l e t  B o u n d a r y - c o n d i t i o n s  o n  N u m e r i c a l  s o l u t i o n s  o f  F r e e
C o n v e c t i o n  b e t w e e n  v e r t i c a l  p a r a 1 1 e l  p l a t e s "
R e つ o l t  1 π S t .  a i g h  S つ e e d  u e c h . , 7 0 h 0 え 記  U 1 1 h . , ノ α つ α π ,  V 0 1 . 2 8 ,  N 0 2 5 8 ,  P P . 1 -
2 7  ( 1 9 7 3 )
相 原 利 雄
垂 直 平 行 平 板 間 の 自 由 対 流 熱 伝 逹 に 及 ぽ す 流 入 部 境 界 条 件 の 影 響
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 3 7 巻 , 3 5 7 号  a 9 7 6 ) , 9 3 ~ H 5 頁
相 原 利 雄 ・ 冬 賀 美 代 蔵
噴 霧 気 流 風 胴 の 構 造 と 特 性
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 3 8 巻 , 3 6 2 号 ( 1 9 7 6 ) , 2 3 ~ 3 4 頁
相 原 利 雄 ・ 多 賀 美 代 蔵 ・ 原 口 忠 男
水 一 空 気 2 成 分 系 の 噴 霧 気 流 中 に 船 か れ た 樮 面 か ら の 対 流 熱 伝 達 ( 第 1 報 ,
二 次 元 噴 流 中 で の 実 験 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , " 巻 , 3 7 9 号 ( 1 9 7 8 ) , 1 0 0 6 ~ 1 0 1 4 頁
A i h a r a ,  T . ,  T a g a ,  M . ,  a n d  H a r a g u c h i ,  T
"  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  a  u n i f o r m  H e 2 t  F 1 嘘  W e d g e  i n  N r 一 訊 l a t e r  M i s t
F I O W S "
1 1 1 t . 1  H e a t  U 4 S s  r 1 4 ? 1 ヅ ι 兀  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 1 ,  P P . 5 1 - 6 0  ( 1 9 7 9 ) .
3 2
2 6
3 0
2 7
2 8
3 1
2 9
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誕 相原利雄・傅武雄
水一空気2成分系の噴霧気流中におかれた樮面からの対流熟伝達(第2報,
鉛直無限等温模に関する理論的研究)
日本機械学会論文集, B48巻,436号 a982),2536~2546頁
相原利雄・傅武雄
噴霧気流中に郭かれた加熱物体からの熱伝達(第1報,物体まわりの液滴の飛
行軌跡に関する理論的研究)
日本機械学会論文集, B四巻,443号 a983),1503~1512頁
相原利雄・嵯峨隆一
噴霧送風機を用いた噴霧気流式放熱ユニ,トの特性
日本機械学会論文集, B四巻,447号 a983),2410~2417頁
Aihara, T., and saga, R
" performance ot compact cooling-unit utilizing Air-xuater Mist FIOW"
フナαπS. ASU三, Sι1. C,1 Hιαt rアαπヅιナ, V01.105, NO.1, PP.18-24 (1983)
Aihara, T., shimoyama, T., Hongou, M., and Fujinawa, K
" 1nstrumentation and Error sources for the Measurement of Local Drop-
Size Distribution by an lmmersion-sampling ceⅡ"
PルC.111t. C0πf 0πιi41ι1'd Ato"1iS4ガ0παπd Sつ14y systι?πS,ι0πd0π, PP.VC/
5/ 1-11 (1985)
相原利雄・円山重直
壁面熱流束一様の鉛直管路内層流自由対流熱伝達(定物性解と変物性解の統一
表示)
日本機械学会論文集, B51巻,461号(1985),361~364頁
傅武雄・相原利雄
噴霧気流中におかれた加熱物体からの熱伝達(第2報,プロ,ケージ比および
重力の影縛を考慮した液滴飛行軌跡の理論的研究)
日本機械学会論文集, B51巻,463号 a985),874~881頁
傅武雄・相原利雄
噴霧気流中におかれた加熟物体からの熱伝達(第3報,液滴群の粒度分布およ
び飛行軌跡を考慮した熱伝達の理論)
日本機械学会論文集, B51巻,463号(1985),882~891頁
相原利雄・円山重直・崔準燮
壁温一様な鉛直管路内の層流自由対流熱伝達に及ぼす物性値温度依存性の影響
日本機械学会論文集, B51巻,471号(1985),3582~35認頁
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A i h a r a ,  T . ,  a n d  F U ,  W . - S
" E 丘 e c t s  o f  D r o p l e t - s i z e  D i s t r i b u t i o n  a n d  G a s - p h a s e  F l o w  s e p a r a t i o n
U p o n  l n e r t i a  c 0 1 1 e c t i o n  o f  D r o p l e t s  b y  B I U 丘 一 B o d i e s  i n  G a s - L i q u i d  M i s t
, ,
F I O W
1 1 1 t . 1  U 1 ι 1 抑 h a s e  F I 0 翻 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 3 ,  P P . 3 8 9 - 4 0 3  ( 1 9 8 6 )
A i h a r a ,  T . ,  a n d  M a r u y a m a ,  S
"  L a m i n a r  F r e e  c o n v e c t i o n  H e a t  T r a n s { e r  i n  v e r t i c a l  u n i f o r m - 1 1 e a t - F I U X
D u c t s  ( N u m e r i c a l  s o l u t i o n s  w i t h  c o n s t a n t / T e m p e r a t u r e - D e p e n d e n t  F l u i d
P r o p e r t i e s ) "
H ι α t  r ア α π S / ι ア ー ノ α つ α π ι S ι  R e s e α π h ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 3 ,  P P . 6 9 - 8 6  ( 1 9 8 6 )
A i h a r a ,  T . ,  M a r u y a m a ,  S . ,  a n d  c h o i ,  J . - S
"  L a m i n a r  F r e e  c o n v e c t i o n  w i t h  v a r i a b l e  F l u i d  p r o p e r t i e s  i n  v e r t i c a l  D u c t s
, ,
O f  D i f f e r e n t  c r o s s - s e c t i o n a l  s h a p e s
P r 叱 . 8 t h  1 π t e ? % α ガ 0 π α I  H ι α t  r ナ ' α π S f ι ? '  C 0 1 1 / ι 1 ぞ π C e ,  S α π  F ア 4 π ι i S 卯 ,  V 0 1 . 4 ,
P P . 1 5 8 1 - 1 5 8 6  ( 1 9 8 6 )
相 原 利 雄 ・ 円 山 重 直 ・ 綾 淳 ・ 本 郷 三 夫
低 圧 力 損 失 形 流 動 層 熱 交 換 器 の 熱 伝 達 特 性 に 関 す る 研 究 ( 一 列 円 管 群 の 場 合 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ,  B 5 2 巻 , 4 7 6 号 ( 1 9 8 6 ) , 1 7 1 8 ~ 1 7 2 5 頁
A i h a r a ,  T .  a n d  M a r u y a m a ,  S
"  o p t i m u m  D e s i g n  o f  N a t u r a l  c o 0 Ⅱ n g  H e a t  s i n k s  M t h  v e r t i c a l  R e c t a n g u l a r
F i n  A r r a y s "
P 即 C . 1 π t ι 1 π a h ' 0 π α I S ) , 抗 つ O s i 記 ? π  0 1 1  C o o h ' π g  7 " h ? 1 0 1 0 g / 0 ア ' Ξ 1 ι ι t ア 0 π 北 五 q 1 ι 1 つ 祝 e π i ,
H 0 π 0 1 勿 1 1 ι ,  N O . N C - 1 0 ,  P P 3 1 - 5 0  ( 1 9 8 7 )
相 原 利 雄 ・ 円 山 重 直 ・ 小 早 川 真 一
ピ ソ フ H  ソ 放 熱 器 の 自 由 対 流 ・ ふ く 射 熱 伝 達 ( 伝 熱 特 性 の 統 一 表 示 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ,  B 5 3 巻 , 4 8 8 号 ( 1 9 8 7 ) , 1 3 0 7 ~ 1 3 1 3 頁
円 山 重 直 ・ 相 原 利 雄
任 意 形 状 の 三 次 元 等 温 黒 体 面 か ら の ふ く 射 伝 熱 の 簡 易 数 値 計 算 法
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ,  B 5 3 巻 , 4 9 1 号  a 9 8 7 ) , 2 1 8 7 ~ 2 1 9 1 頁
相 原 利 雄 ・ 傅 武 雄 ・ 本 郷 三 夫 ・ 下 山 利 幸
噴 霧 気 流 中 に お か れ た 加 熱 物 体 か ら の 熱 伝 達 ( 第 4 報 , プ ロ , ケ ー ジ の あ る 水
平 等 温 加 熱 円 柱 の 実 験 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ,  B 認 巻 , 4 兜 号 ( 1 9 8 7 ) , 2 5 6 7 ~ 2 5 7 4 頁 .
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51 Maruyama, S., and Aihara, T
"Numerical Ana]ysis of Radiative Heat Transfer from Three-Dimensional
,,
Bodies of ArbitTary config口rations
/SU五 111tι抗4h'0π41/'0川πα1, V01.30, NO.270, PP.1982-1987 (1987)
52 Lasek, A., and Aihara, T
"
"INater stream-solid particles lnteraction : TrajectoTy of a solid paTtide
P1叱.五υROU五CH 215J UιChαπhs oj sedi"1eπt r地πSつ0π iπ F1記かiα1 απd
U4ガπι E加加π抗ιπお, Gιπoa qtab), PP.10-17 (1987)
56
認 FU,圦7.-S., and Aihara, T
"Approximate calculation Methods for convective Heat Transfer co・
efficient from a Heated Body in Air-water Mist FIOW"
I chiπιSι SOC. UιCh.三πgls., V01.8, NO.6, PP401-408 a987)
Aihara, T., Lasek, A., and shimoyama, T、
"Liquid Atomization by a Rotating Disk with centrav0丘一centered
Feeding at very LOW Feed-Rates and Droplet Trajectories"
Proc.4th 111tι?%αガ0παI C0πjι?ぞπιe 0πιiq1ιid Ato"1izati011 απd Sつ1α夕易,ste"1S,
Sιπι2i,ノ'4つαπ, PP.333-340 (1988).
54
認
Aihara, T., Maruyama, S., Hongoh, M., and Aya, S
" Heat Transfer and pressure Loss of a very shaⅡOW Fluidized-Bed Eeat
Exchanger: part l. Experiment with a single Row ot Tubes"
三χつeh抗ιπtal rhe1抗41 απd F11ιid scl'ιπιι, V01.1, NO.4, PP315-323 a988)
Maruyama, S., Aihara, T., Tanaka, Y., and Kasahara, K
"Heat Transfer and pressure Loss of a very shaⅡOW Fluidized-Bed Heat
Exchanger: part 2. Experiment with Multirow Tube Banks"
三χつιπ'?πeπtal rhιナ加1 α"d F1地'd SιiιπCι, V01.1, NO.4, PP.325-333 (1988)
57
bo Aihara,1., FU,工入1.-S., and suzuki, Y
"E丘ects of Droplet-size Distribution and FIOW-Blockage upon lnertia
C0Ⅱection of Droplets by Horizontal cylinders in Downward Flow of Gas-
Liquid Mist"
PI0ι.ノ'αつαπ一US. Sι?πiπαf 011 rwo-phase FI0ιυ Dyπα"1ics, ohtS1ι,ノ'αつ4π,
Paper NO.D.1, PP.1-9 (1988)
円山重直・相原利雄・田中義昭・笠原敬介
極浅層形流動層熱交換器の熱伝達と圧力損失特性に関する研究(多列管群の
場合)
日本機械学会論文集, B54巻,501号 a988), HI0~1Ⅱ5頁
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相 原 利 雄 ・ 嶽 間 沢 秀 孝 ・ 円 山 重 直 ・ 本 郷 三 夫
流 動 層 な ら び に 衝 突 噴 流 中 の 管 群 蒸 発 器 に お け る 着 霜 と 除 霜 に 関 す る 研 究
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ,  B 5 4 巻 , 5 船 号 ( 1 9 8 8 ) , 1 7 " ~ 1 7 開 頁
A i h a r a ,  T . ,  G a k u m a s a w a ,  H . ,  M a r u y a m a ,  S . ,  a n d  H o n g o h ,  M
" F r o s t  F o r m a t i o n  a n d  D e f r o s t i n g  o n  T u b e - A r r a y  E v a p o r a t o r s  i n  a
F l u i d i z e d - B e d  a n d  a n  l m p i n g i n g  J e t "
Ξ % つ ι π ' ? π ι 1 1 t α 1 7 h ι ア ? π α 1  α 1 1 d  F h ι i d  s c l ' ι π C ι ,  V 0 1 2 ,  N O . 1 ,  P P . 6 5 - 7 1  ( 1 9 8 9 )
円 山 重 直 ・ 相 原 利 雄 ・ 田 中 義 昭 ・ 笠 原 敬 介
低 圧 力 損 失 型 流 動 層 を 応 用 し た ヒ ー ト ポ ソ プ 用 空 冷 裸 管 凝 縮 器 の 開 発
空 気 調 和 ・ 衛 生 工 学 会 論 文 集 , 4 0 号 ( 1 9 8 9 ) , 5 7 ~ 6 3 頁
M a r u y a m a ,  S . ,  v i s k a n t a ,  K . ,  a n d  A i h a r a ,  T
" A c t i v e  T h e r m a l  p r o t e c t i o n  s y s t e m  A g a i n s t  l n t e n s e  l r r a d i a t i o n "
A M A  l  r h の " 1 0 つ h ) , s i c S  α π d  H ι α t  7 1 W π y ' e ア ,  V 0 1 3 ,  N O . 4 ,  P P . 3 8 9 - 3 9 4  ( 1 9 8 9 )
相 原 利 雄 ・ 円 山 重 直 ・ 崔 凖 燮
流 動 層 を 用 い た 太 陽 光 高 温 ガ ス 加 熱 装 置 に 関 す る 研 究
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 田 巻 , 4 8 8 号  a 9 8 9 ) , 2 9 ~ 4 6 頁
相 原 利 雄 ・ 円 山 重 直 ・ 大 石 直 樹 ・ 高 口 宙 之
超 高 温 熱 放 射 線 発 生 装 置 の 構 造 と 性 能 測 定
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 田 巻 , 4 9 1 号  a 9 8 9 ) , 8 1 ~ 1 0 1 頁
A i h a r a ,  T . ,  M a N y a m a ,  S . ,  a n d  K o b a y a k a w a ,  S
" F r e e  c o n v e c t i v e / R a d i a t i v e  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  p i n - F i n  A r r a y s  w i t h  a
V e r t i c a l  B a s e  p l a t e  ( G e n e r a l  R e p r e s e n t a t i o n  o f  H e a t  T r a n s f e r  p e r ・
f o r t n a n c e ) "
1 1 1 t . 1  H ι 4 t  u a s s  r ア α π ヅ ι ア ,  V 0 1 3 3 ,  N O . 6 ,  P P . 1 2 2 3 - 1 2 3 2  ( 1 9 9 0 )
A i h a r a ,  T . ,  F U ,  W . - S . ,  H o n g o h ,  M 、 ,  a n d  s h i m o y a m a ,  T
" E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  H e a t  a n d  M a s s  T r a n s f e r  f r o m  a  H o r i z o n t a l
C y H n d e r  i n  D o w n w a r d  A i r - w a t e r  M i s t  F I O W  M t h  B l o c k a g e  E 丘 e c t "
Ξ % つ ι ガ 祝 ι π t α 1 7 h ι 1 祝 α 1  α ? 1 d  F h ι i d  s c i e π C ι ,  V 0 1 3 ,  N O . 6 ,  P P . 6 2 3 - 6 3 0  ( 1 9 9 0 )
A i h a r a ,  T . ,  F U ,  W . - S . ,  a n d  s u z u k i ,  Y
" N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f  H e a t  a n d  M a s s  T r a n s f e r  f r o m  H o r i z o n t a l  c y l i n d e r s
i n  D o w n w a r d  F l o w  o f  A i r - w a t e r  M i s t "
r 1 α π S .  A S U E , 1  H ι 4 t  T 1 α π ヅ ι r ,  V 0 1 . 1 1 2 ,  N O . 2 ,  P P . 4 7 2 - 4 7 8  ( 1 9 9 0 )
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68 Maruyama, S., Aihara, T., and Kishimoto, H
"Heat Transfer to Temperature-sensitive Ma即etic Fluid in a circular
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O h a r a ,  T . ,  A i h a r a ,  T . ,  s a s a g o ,  A . ,  u k a k u ,  M . ,  a n d  G o r i ,  F
"  1 m p r o v e m e n t  o f  F r e e - c o n v e c t i o n  1 1 e a t  T r a n s f e r  b e t w e e n  v e r t i c a l  p a r a Ⅱ e l
P l a t e s  b y  l n s e d i n g  a n  A 呼 i l i a r y  p l a t e "
R ι つ . 1 1 1 S t .  F 1 伽 ' d  s c l ' e π C ι ,  r o h 0 え 記  U ? 1 翻 . , ノ α つ α π ,  V 0 1 . 8  ( 1 9 9 6 ) ,  P P . 6 1 - 7 5
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1 2 2
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124TanigLlchi, M., Aoki, Y., Tamura, Y., Hirao, Y., and Aihara, T.
"viscosity and viscous Energy Dissipation characteristics of Molten
Polymer plastics Near the Melting point"
PIOC.2πd 三記1・0つι4π 7heア抗α1-sdの記ιS 4πd 14th U17 Nαガ0παlaιαt rrαπSfι1'
C0π/ιプιπCι, V012, PP.997-1004 (1996)
Aihara, T., ohara, T., and sasago, A
" overaⅡ Performance o{ a Heat sink-Fan/pump unit and lts optimum
"
Desi即
P光ι.3?・d KSU三/ノ'SU五 rhιア形α1 三πgiπeιliπg c0πjιleπ化, Ky0πξj1ι, K0光α,
V01.1, PP' 1/483-1/4認(1996)
Taniguchi, M., Aoki, Y., Tamura, Y., Hirao, Y., and Aihara, T.
"A study on so]idification process of Molten polymer plastics FIOW血g in
TWO-Dimensional channel"
Pア0C.31d k'SU三ノノ'SUE rhι11πα1 Ξ11giπeιπ'πg c0πjι?ぞπCe, K'y0πξj記, K0π4,
V01'1, PP.1/251-1/256 (1996)
Tasaka, M., Aihara, T., and Hayashi, C
" Heat Transfer and pressure Drop characteristics ot very compad Heat
Sinks lvith plate Fins cooled by Jets"
Pf0ι.31d KSU五ノjsuE rhel,"1αI E?1giπιιliπg c0πjι?ぞπιι, Ky0πξi1ι, K0兜α,
V01.1, PP.1/553-1/558 (1996)
Ohara, T. and Aihara, T
"MD study on Dynamic stNcture of water"
PIOC.1CHur Sタ?πつOsi記"1 0π U01ιι1ιm1 4πd uicroSια1ι Hιαt r1απSfιl iπ
1114tι1・ials P光ιessi%g α11d othel' 4Pph'ι4ti0πS, y0えoha"1α, V01.1, PP.80-89
(1996).
Aihara, T., ohara, T., shimoyama, T., and Kitano, H
"Heat Transfer and Defrosting characteristics of a Horizontal Array of
Cooled Tubes lmmersed in a very shaⅡOW Fluidized Bed'
1πt.1 Heat U4Ss rアのおル1 (1997).掲載予定
Maruyama, S., and Aihara, T.
"Radiation Heat Transfer of Arbitrary 3【D Absorbing, Emitting and
Scattering Media and specular and Diffuse surfaces"
/0砂πα10jHιαt ファα那ルナ(1997).掲載予定
Tamba, J., ohara, T., and Aihara, T
"MD study on lnterface一Ⅱke phenomena in supercritical Fluid"
Uiι1・OSι口1ι rheナ?110つh),siια1Ξ?1giπewi11g, V01.1, NO.1 (1997)
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1 3 2
A i h a r a ,  T . ,  H a r a 部 C h i ,  T . ,  u k a k u ,  M . ,  Y a m a m o t o ,  K . ,  N a N s a w a ,  K . ,  a n d
H o n g o h ,  H
" E x p e r i m e n t a l  A p p a r a t u s  h o r  H e a t  T r a n s f e r  o f  H o r i z o n t a l ,  A i r - s o l i d s
, ,
S u s p e n s i o n  F l o w s  a n d  l t s  p e r f o r m a n c e
R ι つ . 1 1 1 S t .  F 1 1 n ' d  s d . , 7 0 h o h 1 ι  U π i u , ,  V O ] . 8  ( 1 9 9 7 ) . 掲 載 予 定
相 原 利 雄 ・ 小 原 拓 ・ 本 木 一 郎
密 閉 セ ル 中 の 超 臨 界 圧 流 体 の 非 定 常 熱 伝 達 に 関 す る 数 値 解 析
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 報 告 , 8 巻  a 四 7 ) . 掲 載 予 定
A i h a r a ,  T . ,  Y a m a m o t o ,  K . ,  N a r u s a w a ,  K . ,  H a r a g a c h i ,  T . ,  u k a k u ,  M . ,  L a s e k ,
A . ,  a n d  F e u i 1 1 e b o i s ,  F
' '
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  H e a t  T r a n s f e r  o f  T h e r m a Ⅱ y  D e v e l o p i n g  a n d
D e v e l o p e d ,  T u r b u l e n t ,  H o r i z 0 址 a l  p i p e  F I O W  O {  D i l u t e  A i r - s o l i d s
"
S u s p e n s i o n s
H ι 4 t α π d  u a s s  r 地 光 ヅ の ( 1 9 9 7 ) . 掲 載 予 定
S c h a a i n g e r ,  U . ,  A i h a r a ,  T ' ,  G r u b e r ,  T . ,  w e i n g e r l ,  U . ,  o h a r a ,  T . ,  a n d
1 3 6
1 3 3
学 イ 立
1 3 4
垂 直 矩 形 フ ィ ソ 列 か ら の 自 然 対 流 熱 伝 達 と そ の 応 用 に 関 す る 研 究
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 ) , 昭 和 4 3 年 Ⅱ 月 6 日
1 3 5
③ 総 説 , 解 説 等
1 . 相 原 利 雄
電 子 機 器 に お け る 伝 熱 に つ V て ( 招 待 論 文 )
日 本 機 械 学 会 誌 , 7 0 巻 , 5 8 3 号 ( 1 9 6 7 ) , 1 1 9 7 ~ 1 2 0 4 頁
2 . 相 原 利 雄
熱 交 換 器 の 研 究 動 向 ( 招 待 論 文 )
ケ ミ カ ル エ ソ ジ ニ ア リ ソ グ , 2 0 巻 , 9  号 ( 1 9 7 5 ) , 7 4 5 ~ 7 四 頁 .
S c h n e i d e l ' ,  W
" A n a l y s i s  o f  p a r t i d e  M o t i o n  i n  a  v e r y  s h a 1 1 0 W  F l u i d i z e d  B e d "
1 π t . 1  U 1 ι 1 如 h a S ι  F I O W  ( 1 9 9 7 ) . 掲 載 予 定
T a m b a ,  J . ,  T a k a h a s h i ,  T . ,  o h a T a ,  T . ,  a n d  A i h a r a ,  T
" T r a n s i t i o n  丘 o m  B o i l i n g  t o  F t e e  c o n v e c t i o n  i n  s u p e r c T i t i c a l  F l u i d  "
Ξ % つ ι ガ ? π ι π t 4 1  r h ι 1 抗 α 1  α % d  F 1 記 i d  s a ' ι π C ι ( 1 9 9 7 ) . 掲 載 予 定
、 冊  J 之
相原利雄
固気二相流・固気二相流の計測
日本機械学会誌(機械工学年鑑特集),80巻,705号 a97フ),フ72 および
フ76頁
相原利雄
対流熟伝達
日本機械学会誌(機械工学年鑑特集),83巻,741号 a98の,975頁.
相原利雄
噴霧気流による熱交換器の性能向上法(招待論文)
省エネルギー,32巻,11号(1980),14~22頁
相原利雄
固気二相流
日本機械学会誌(機械工学年鑑特集),87巻,789号 a984),834頁
相原利雄
伝熱および熱力学
日本機械学会誌(機械工学年鑑特集),舗巻,813号(1986),870頁
相原利雄
噴霧気流による伝熱促進(招待論文)
日本機械学会論文集, B52巻,481号 a986),3131~3138頁
Aihara, T
"Natural convection Air cooling"(基調講演)
PIOC.1πte才π4ガ0π41 S),"ψOsi郡??1 0π Cooh'πg Teιh?1010g j'01 Ξ1ιdl0πiC 三q1ιψ・
"1ιπむ H0π01記1記. q987)
Aihara, T.
"Heat Transfer Augmentation by Gas-Liquid Mist Flow for Thermal
Contr01"(基調講演)
P?'0ι.31d l?1tιア"ah'01141 Sy"1つ0甜'記"1 0π r1απSつ01't phe110?11eπ4 i11 rheア"141
CO?1加1, raiつei, rai加απ, PP.449-468 (1988).
Aihara, T
"Heat Transfer, pressure LOSS, and Defrosting peTformance of very
ShaⅡOW Fluidized-Bed Heat Exchangers"(基調講演)
1コ10C.1St lvorld c0πjeππCe 0π三%つιアi"1eπtal Heat rナαπy'e大 Fhιid uechαπics
α光d rhmπod),π4加'CS, D1ιbルυπiえ, y郡gosmυ1'4, PP.1291-1301 (1988)
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A i h a r a ,  T
" A U 即 m e n t a t i o n  o f  c o n v e c t i v e  H e a t  T r a n s f e r  b y  G a s - L i q u i d  M i s t "
( 基 調 講 演 )
P ル C . 9 t h  1 1 1 t e 1 π α t i 0 1 1 α I  H ι α t  r r α π S f ι I  C 0 π j ι 1 ぞ π C e , ノ ' ι 1 ' 記 S α 1 ι " 1 , 1 S I ' α ι 1 ,  V 0 1 . 1 ,
P P . 4 妬 一 4 6 1  住 9 9 0 )
相 原 利 雄
物 性 値 の 温 度 ・ 圧 力 ・ 磁 気 特 性 を 利 用 し た 伝 熱 制 御 ( 招 待 論 文 )
日 本 機 械 学 会 誌 , 9 3 巻 , 8 6 4 号  a 9 9 0 ) , 9 0 4 ~ 9 備 頁
相 原 利 雄
伝 熱 制 御 の 現 状 と 将 来  a ) , ( 招 待 論 文 )
機 械 の 研 究 , 4 3 巻 , 6 号  a 9 9 D , 6 4 1 ~ 6 4 7 頁
相 原 利 雄
伝 熱 制 御 の 現 状 と 将 来 ( 2 ) , ( 招 待 論 文 )
機 械 の 研 究 , 4 3 巻 , 7 号 ( 1 9 9 D , フ 7 1 ~ フ 7 6 頁
相 原 利 雄
伝 熱 制 御 の 現 状 と 将 来 ( 3 ) , ( 招 待 論 文 )
機 械 の 研 究 , 4 3 巻 , 8 号  a 9 9 D , 8 6 9 ~ 8 7 6 頁
相 原 利 雄
伝 熱 制 御 の 現 状 と 将 来 ( 4 ) , ( 招 待 論 文 )
機 械 の 研 究 , 4 3 巻 , 9 号 ( 1 9 9 D , 9 7 9 ~ 9 8 6 頁
A i h a r a ,  T
"  H e a t - T r a n s f e r  c o n t r 0 1 :  p r i n d p a l  f o r c u s  o n  J a p a n e s e  r e s e a r c h "
( 招 待 論 文 )
A つ P h ' ι d  u e c h α π i c s  R e u i e w s ,  V 0 1 . 4 5 ,  N O . 4 ,  P P . 1 2 9 - 1 5 3  ( 1 9 9 2 )
小 原 拓 ・ 相 原 利 雄
液 体 を ミ ク ロ に 見 れ ば ( 招 待 論 文 )
日 本 機 械 学 会 誌 , 9 6 巻 , 8 9 2 号 ( 1 9 9 3 ) , 1 8 0 ~ 1 8 3 頁
相 原 利 雄
急 速 非 定 常 伝 熟 と 伝 熟 制 御 ( 招 待 論 文 )
日 本 機 械 学 会 誌 , 9 6 巻 , 8 9 2 号 ( 1 9 9 3 ) , 2 1 9 ~ 2 2 3 頁
1 3
H
1 5
1 6
1 7
2 0
1 8
④ 口 頭 発 表 ( 後 日 , 論 文 と し て 刊 行 さ れ た も の を 除 く ) , 随 想 等
1 . 相 原 利 雄
ス テ ア リ ソ 酸 亜 鉛 微 粒 子 に よ る 低 速 流 の 定 量 計 測
第 1 回 流 れ の 可 視 化 に 関 す る シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 第  1 巻  a 9 7 3 ) , 1 3 ~
1 6 頁
1 9
2 小林陵二・相原利雄
乱流熱伝達
高速電磁液流に関する調査研究分科会成果報告書田本機械学会), NO.2P-
SC19 (]973),56~64頁
相原利雄
垂直管路内の自由対流に関する熱伝達率の整理につVて
第12回日本伝熱シソポジウム講演論文集,(1975),141~144頁
相原利雄
垂直管路内の自由対流熱伝達に及ぼす物性値の温度依存性の影響(伝熱面熱流
束一様,発達流の場合)
機械学会第53期全国大会講演論文集, NO.750-15 (1975),17~20頁
相原利雄
円管内固気混相流の熱伝達に関する研究(第1報)
日本機械学会山梨地方講演会講演論文集,(1976),88~90頁
相原利雄・山本憲一
水平円管内固気混相流の熱伝達に関する研究(第]報,小粒子による温度助走
区間の実験)
第14回日本伝熱シソポジウム講演論文集, a97フ),28~30頁
相原利雄
伝統工芸における伝熱学
伝熱研究,17巻,64号(1978),14~15頁
相原利雄・原口忠男
管内気流測定装置における脈動の減衰特性と流量計測誤差
日本機械学会第901回講演会講演論文集, NO.780-11(1978),60~62頁
相原利雄・笹子晃
補助平板を有する平行平板間の自由対流熱伝達(第]報,伝熱面温度一様の
場合)
日本機械学会第902回講演会講演論文集, NO.780-18 (1978),船~95頁
相原利雄・笹子晃
補助平板を有する平行平板間の自由対流熱伝達(第2報,熱伝達特性に及ぼす
補助平板の位置の影瓣)
第16回日本伝熱シソポジウム講演論文集 a979),439~441頁
相原利雄・成沢和幸・原口忠男
水平円管内固気混相流の熱伝達に関する研究(第2報,速度および温度場の発
達域における実験)
日本機械学会第9備回講演会講演論文集, NO.790-18 (1979),22~24頁
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相 原 利 雄
混 相 流 に よ る 伝 熱 促 進 , 船 よ び 自 然 通 風 式 冷 却 塔 , 低 温 度 差 エ ネ ル ギ ー の 有 効
利 用 に 関 す る 研 究 分 科 会 成 果 報 告 書 1  ( 日 本 機 械 学 会 )
N O . R C - S C 4 7  ( 1 9 7 9 ) , 2 9 8 ~ 3 0 2  お よ び  3 3 2 ~ 3 3 6 頁
相
、 利 雄 ・ 笹 子 晃
熱 交 換 器 の 総 合 特 性 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 , 平 行 平 板 型 熱 交 換 器 の 場 合 )
日 本 機 械 学 会 第 5 8 期 全 国 大 会 講 演 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 8 0 0 - 1 3  a 9 8 の , 1 1 7 ~
Ⅱ 9 頁
、 利
相
混 相 流 に よ る 熱 伝 達 促 進 , 低 温 度 差 エ ネ ル ギ ー の 有 効 利 用 に 関 す る 研 究 分 科 会
成 果 報 告 書 Ⅱ ( 日 本 機 械 学 会 )
N O . R C - S C 4 7  ( 1 9 8 0 ) , 2 6 3 ~ 2 6 9 頁
相 原 利 雄
液 体 微 粒 化 国 際 会 議 に 出 席 し て
新 エ ネ ル ギ ー 開 発 に 関 す る 熱 及 び 動 力 工 学 的 研 究 分 科 会 報 告 書 1  ( 日 本 機 械
学 会 ) ,  a 9 8 5 ) , 1 8 5 ~ 1 8 7 頁
相 原 利 雄
流 動 層 を 用 し た 太 陽 光 高 温 ガ ス 加 熱 装 置 の 開 発
新 エ ネ ル ギ ー 開 発 に 関 す る 熱 及 び 動 力 工 学 的 研 究 分 科 会 報 告 書 Ⅱ ( 日 本 機 械
学 会 ) ,  a 9 8 6 ) , 1 6 3 ~ 1 6 7 頁
相 原 利 雄
噴 霧 気 流 に よ る 伝 熱 促 進
東 北 大 学 特 定 領 域 横 断 研 究 組 織 T U R N S O 0 1 - 0 4 高 性 能 熱 交 換 技 術 研 究 成 果 報
告 書 , 第  1 号 ,  a 9 8 7 ) , 6 ~ 1 3 頁
相 原 利 雄
噴 霧 気 流 中 に お か れ た 円 柱 群 の 熱 伝 達
伝 熱 数 値 解 析 技 術 の 応 用 調 査 研 究 分 科 会 成 果 報 告 書 , ( 日 本 機 械 学 会 ) , ( 1 9 8 8 ) ,
2 3 1 ~ 2 3 9 頁 .
相 原 利 雄
噴 霧 気 流 に よ る 伝 熱 促 進 技 術
熱 交 換 技 術 の 最 適 化 と 限 界 に 関 す る 調 査 研 究 分 科 会 成 果 報 告 書 , ( 日 本 機 械
学 会 ) ,  a 9 8 8 ) , 3 4 ~ 4 1 頁
相 原 利 雄 ・ 円 山 重 直 ・ 鈴 木 恭 孝
噴 霧 気 流 中 に お か れ た 加 熟 円 柱 群 か ら の 熱 伝 達 ( ブ ロ , ケ ー ジ 比 を 考 慮 し た 熱
伝 達 特 性 の 一 般 表 示 法 )
第 2 5 回 日 本 伝 熱 シ ソ 求 ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 , 1 ,  a 9 8 8 ) , 1 8 7 ~ 1 8 9 頁 .
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21 相原利雄
寒冷地における流動層熟交換器の開発
先端領域に船ける熱工学・熱技術に関する調査研究分科会成果報告書,(日本
機械学会), a989),9~14頁
崔凖燮・円山重直・相原利雄
鉛直二重円管内の自由対流熱伝達(温度場と速度場の発達過程)
第26回日本伝熱シソポジウム講演論文集 a989),439~4U頁
相原利雄
冷凍外科用細径・長尺クライオプ戸ープの開発と熱特性
先端領域における熱工学・熱技術に関する調査研究分科会成果報告轡,(日本
機械学会), a99の,155~158頁
円山重直・相原利雄・田中恵二・山口純一・本郷三夫・下山利幸・伊藤勉・
湯田修事
極浅層流動層熱交換器の高温限界と伝熱特性
第27回日本伝熱シソ飛ジウム講演論文集 a990),904~906頁
相原利雄・石メL 誠・古川素一
極細径クライオプロープの伝熱特性に関する研究
第27回日本伝熱シソポジウム講演論文集 a990),538~540頁
金柱均・相原利雄・田中恵二
超臨界圧へりウムの管内層流熱伝達
第27回日本伝熱シソポジウム講演論文集(1990),70~72頁
相原利雄
伝熱制御の現状と将来(招待講演)
日本機械学会第68期全国大会講演論文集, V01.F,(199の,Ⅱ~12頁
相原利雄
伝熱制御の現状と将来
複合系の伝熱制御調査研究分科会成果報告書,細本機械学会), a992),
3~6頁
、利雄相
急速な非定常熱伝達と伝熱制御(招待講演)
日本機械学会第印期通常総会講演論文集, V01. D, a992),86~88頁
相 、利雄
急速非定常伝禦辻伝熱制御(招待講演)
第50回秋季低温工学・超電導学会講演論文集, a993),53~54頁
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小 原 拓 ・ 相 原 利 雄
臨 界 点 近 傍 を 含 む 水 の 分 子 動 力 学 的 研 究
日 本 機 械 学 会 第 6  回 計 算 力 学 講 演 会 ( ワ ー ク シ , , プ ) 講 演 論 文 集 , ( 1 9 9 3 ) ,
4 備 頁
相 原 利 雄 ・ 圓 山 重 直 ・ 小 原 拓 ・ 辻 野 智 二 ・ 金 柱 均
超 臨 界 圧 流 体 中 の 微 細 構 造 体 か ら の 非 定 常 熱 伝 達 と 伝 熱 制 御 に 関 す る 研 究
エ ネ ル ギ ー 利 用 の 効 率 化 , ( 平 成 4 年 度 重 点 領 域 研 究 , 研 究 成 果 報 告 書 ) ,
a 9 9 3 ) , 弱 ~ 7 0 頁
小 原 拓 ・ 相 原 利 雄 ・ 上 坊 寺 康 修
宇 宙 利 用 の た め の 超 小 型 フ ー ソ 列
日 本 機 械 学 会 第 7 0 期 通 常 総 会 講 演 論 会 講 演 論 文 集 ( Ⅱ ) ,  a 9 9 3 ) , 3 5 9 ~ 3 6 1 頁
小 村 昭 義 ・ 岡 田 定 五 ・ 相 原 利 雄 ・ 黒 田 邦 茂 ・ 小 原 拓 ・ 山 本 広 衛
H e 1 に お け る 水 平 被 覆 ス ト リ , プ か ら の 急 速 過 渡 沸 騰 熱 伝 達
1 9 9 3 年 度 秋 季 低 温 工 学 ・ 超 電 導 学 会 講 演 概 要 集 ,  a 四 3 ) , 5 5 頁
O h a r a ,  T . ,  a n d  A i h a r a ,  T
, ,
" M o l e c u l a r  D y n a m i c s  s t u d y  o n  s t r u c t u r e  o f  N e a T - c r i t i c a l  w a t e r
ノ α P 4 1 1 - U S .  S ι " 1 i π α ? , 0 π  U 0 1 ι C 1 ι 1 α 1  α ? 1 d  u i c l o S ι α 1 ι  T I ' 4 π S つ 0 1 ' t  p h ι 1 1 0 ナ 1 1 ι π α ,
J - 1 4 , ( 1 9 9 4 )
小 原 拓 ・ 相 原 利 雄
水 分 子 の 水 素 結 合 と ク ラ ス タ 形 成 に 関 す る 分 子 動 力 学 的 研 究
第 3 1 回 日 本 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , ( 1 船 4 ) , 8 9 8 ~ 9 0 0 頁
丹 波 純 ・ 小 原 拓 ・ 相 原 利 雄
超 臨 界 圧 流 体 中 に お い て パ ル ス 加 熱 さ れ る 細 線 か ら の 自 由 対 流 熱 伝 達
第 3 1 回 日 本 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  a 四 4 ) , 2 2 3 ~ 2 2 5 頁
小 原 拓 ・ 相 原 利 雄
水 の 水 素 結 合 に 関 す る 分 子 動 力 学 的 研 究
日 本 機 械 学 会 平 成 6 年 度 熱 工 学 講 演 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 9 4 0 一 郭 , ( 1 四 4 ) , 6 9 ~
7 1 頁
高 塚 保 ・ 相 原 利 雄 ・ 小 原 拓
C 0 2 の 相 変 化 に 関 す る 分 子 動 力 学 的 研 究
日 本 機 械 学 会 平 成 6 年 度 熟 工 学 講 演 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 9 4 0 一 郭 , ( 1 9 9 4 ) , 7 2 ~
7 4 頁
丹 波 純 ・ 相 原 利 雄 ・ 高 橋 俊 雄 ・ 小 原 拓
臨 界 点 極 近 傍 の 沸 騰 ・ 自 由 対 流 現 象
日 本 機 械 学 会 平 成 6 年 度 熱 工 学 講 演 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 9 4 0 - 5 5 ,  a 9 9 4 ) , 1 9 2
~ 1 9 4 頁
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U Ohara, T., and Aihara, T
" Molecular Dynamics study on Hydtogen Bond and cluster Formation in
,,
Water
ワークシ,,プ分子伝熱とその制御講演論文集,(1994),認~60頁
Saito, H., ohara, T., and Aihara, T
」,
" Molecular Dynamics study on Flexible water
ワークシ,,プ分子伝熱とその制御講演論文集, a994),81~86頁
Takatsuka, T., ohara, T., and Aihara, T.
" Molecular Dynamics study on phase Diagram of carbon Dioxide"
ワークシ,,プ分子伝熱とその制御講演論文集,(1994),87~93頁
相原利雄・岡田定五
液体へりウムで冷却中の超電遵コイルに生じる熱擾乱とクエソチ伝播の可視化
と高速撮影(招待講演)
第53回低温工学・超電導学会講演論文集,(1995),14~15頁
相原利雄
急速非定常伝熱と伝熱制御(招待講演)
低温工学協会冷凍部会年間講演集, a995),9~13頁
Ohara, T., and Aihara, T
"Molecular Dyl〕amics study on phase change and cluster Formation in
"
Fluids
分子熱流体シソポジウム講演論文集,(1995),104~109頁
小原拓・斎藤寛・相原利雄
内部自由度を持つ水の分子動力学的研究
第32回日本伝熱シソポジウム講演論文集, V01.Ⅲ, a995),853~854頁
丹波純・相原利雄・小原拓・高橋俊雄・島崎知央・渋谷賢一
臨界点近傍の二酸化炭素の非定常熱伝達(伝熱面温度変化率一定の場合)
第32回日本伝熱シソ求ジウム講演論文集, V01.Ⅲ,(1995),697~698頁
円山重直・宇角元亨・相原利雄
バソドモデルを用Vた非等温・非灰色・吸収・散乱性媒体のふく射伝熱
第32回日本伝熱シソポジウム講演論文集, V01.Ⅱ, a995),591~諦2頁
渋谷賢一・高橋俊雄・丹波純・小原拓・相原利雄
遷臨界域流体の異常対流現象に関する研究
日本機械学会東北支部一関地方講演会講演論文集, N0951-2,(1995),Ⅱ0
~112頁.
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相 原 利 雄 ・ 小 原 拓 ・ 下 山 利 幸 ・ 北 野 仁
極 浅 層 流 動 層 中 の 水 平 冷 却 管 の 伝 熱 ・ 除 霜 特 性
平 成 7 年 度 熱 1 学 部 門 講 演 会 講 演 論 文 集 , ( N O . 9 5 - 5 4 ) , ( 1 9 9 5 ) , 3 2 ~ 3 4 頁
小 原 拓 ・ 渋 谷 賢 一 ・ 相 原 利 雄 ・ 丹 波 純
流 体 の 臨 界 点 極 近 傍 に 船 け る 分 子 ク ラ ス タ ー 形 成
平 成 7 年 度 熱 工 学 部 門 講 演 会 講 演 論 文 集 , ( N O . 9 5 - 5 4 ) ,  a 9 9 5 ) , 1 0 8 ~
1 0 9 頁
小 原 拓 ・ 相 原 利 雄
水 の 動 的 構 造 に 関 す る 分 子 動 力 学 的 研 究
第 3 3 回 日 本 伝 熱 シ ソ 末 ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  Q 9 9 6 ) , 3 3 5 ~ 3 3 6 頁
丹 波 純 ・ 小 原 拓 ・ 相 原 利 雄
臨 界 点 近 傍 の 気 液 界 面 の 分 子 動 力 学 シ ミ ュ レ ー シ , ソ
第 3 3 回 日 本 伝 熱 シ ソ 求 ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , ( 1 9 9 6 ) , 3 0 9 ~ 3 1 0 頁
高 橋 俊 雄 ・ 相 原 利 雄 ・ 小 原 拓 ・ 丹 波 純
二 酸 化 炭 素 の 遷 臨 界 域 に お け る 細 線 の 熱 伝 達 特 性
第 3 3 回 日 本 伝 熱 シ ソ 求 ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  a 9 9 6 ) , 8 4 3 ~ 8 4 4 頁
本 木 一 郎 ・ 相 原 利 雄 ・ 小 原 拓
超 臨 界 圧 流 体 の 非 定 常 熟 伝 達 と 伝 熱 制 御
第 3 3 回 日 本 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  a 9 9 6 ) , 3 7 5 ~ 3 7 6 頁 .
渋 谷 賢 一 ・ 佐 藤 恭 ・ ー ・ 小 原 拓 ・ 相 原 利 雄
臨 界 点 極 近 傍 の 流 体 中 の 分 子 ク ラ ス タ ー に 関 す る 研 究
第 3 3 回 日 本 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  a 9 9 6 ) , 3 0 5 ~ 3 0 6 頁
T a m b a ,  J . ,  o h a T a ,  T . ,  a n d  A i h a r a ,  T
" M D  s t u d y  o n  l n t e r f a c e - L i k e  p h e n o m e n a  i n  s u p e r c r i t i c a l  F l u i d "
U S ー ノ α つ α π ノ ' o i 1 1 t  S ι I H i 加 1  0 1 1  U 0 1 ι C 記 1 α 1  α 1 1 d  u i グ 0 S ι 4 1 e  r ? ' α π S つ o f t  p h ι " 0 " 1 ι 1 1 4 ,
S α π t α 召 α l b 4 地 ,  C α 1 が 0 " 1 i a , ( A u g . 8 - 1 0 , 1 9 9 6 )
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